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PENGARUH METODE PRAKTIKUM TERHADAP MINAT DAN HASIL 
BELAJAR SISWA MATERI FOTOSINTESIS KELAS VIII MTs AL-
MUHAJIR KERENG PANGI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh metode praktikum 
terhadap minat belajar siswa materi fotosintesis kelas VIII MTs Al-Muhajir 
Kereng Pangi; (2) mengetahui pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar 
siswa kelas VIII MTs Al-Muhajir pada materi fotosintesis; (3) mengetahui 
korelasi antara minat dan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Al-Muhajir dengan 
menggunakan metode praktikum pada materi fotosintesis. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 
eksperiment).Subjek penelitian  ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-Muhajir. 
Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu angket dan tes. Angket terdiri 
dari 20 butir pernyataan sedangkan tes berupa soal Pretest dan Posttest.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh metode 
praktikum terhadap minat belajar siswa materi fotosintesis kelas VIII MTs Al-
Muhajir Kereng Pangi yaitu diperoleh nilai signifikan 0.00 pada taraf signifikansi 
0,05; (2) pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar siswa materi 
fotosintesis kelas VIII MTs Al-muhajir Kereng Pangi menunjukkan adanya 
pengaruh yaitu diperoleh nilai rata-rata pretest 40,22 dan posstest 78,28 dengan 
nilai n gain sebesar 0,637. dibuktikan dengan perhitungan uji hipotesis diperoleh 
nilai signifikansi 0,00 pada taraf signikan 0,05; (3) korelasi antara minat dan hasil 
belajar siswa dengan menggunakan metode praktikum materi fotosintesis, terdapat 
korelasi signifikan antara minat dan hasil belajar siswa berdasarkan hasil hitung 
korelasi menggunakan Program SPSS for Windows 17.0 didapatkan nilai korelasi 
0,509 dengan kategori korelasi sedang. 
 

















THE INFLUENCE OF PRACTICAL METHOD TOWARDS INTEREST 
AND STUDENTS LEARNING OUTCOME PHOTOSYNTHESIS 





This study was aimed (1) to find out the influence of practical method 
towards interest and students learning outcome photosynthesis material students 
grade VIII at MTs Al-Muhajir Kereng Pangi; (2) to find out the influence of 
practical method toward students learning outcome grade VIII MTs Al-Muhajir 
based on photosynthesis material; (3) to find out the correlation between interest 
and students learning outcome grade VIII MTs Al-Muhajir toward practical 
method in photosynthesis material. 
This research was quasi experiment. Students grade VIII MTs Al-Muhajir 
Kereng Pangi were subject. Questionare and test were used to collected the data. 
Questionare consists of 20 questions and pretest and postest were used in test. 
The result of this study sown: (1) there is influence practical method toward 
learning students interest in photosynthesis material students grade VIII MTs Al-
Muhajir Kereng Pangi with significance score 0.00 in the significance score 0.05; 
(2) the influence practical method toward students learning outcome 
photosynthesis material students grade VIII MTs Al-Muhajir Kereng Pangi show 
there is influence with mean pretest 40.22 and posttest 78.28 with N score 0.637 
has been proved by hyphothesis with significance score 0.00 in the significance 
score 0.05; (3) the sorrelation between interest and students learning outcome 
using practical method hyphothesis material, which schow there is correlation 
between them has proved using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 
Windows 17.0 with correlation score 0.509 in range Medium. 
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